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Correction: Trophic Ecology of Atlantic
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The species Thunnus thynnus is misspelled in the article title. The correct title is: Trophic
Ecology of Atlantic Bluefin Tuna (Thunnus thynnus) Larvae from the Gulf of Mexico and NW
Mediterranean Spawning Grounds: A Comparative Stable Isotope Study. The correct citation
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